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mudah-mudahan mereka selalu ingat” 
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Para remaja (termasuk di dalamnya mahasiswa baru perguruan tinggi) sedang 
mengalami kegoncangan jiwa. Mereka digelisahkan oleh perasaan-perasaan yang 
ingin melawan keadaan, karena takut tidak lulus atau gagal. Di samping itu mereka 
juga lebih gelisah lagi melihat keadaan sosial mahasiswa lainnya karena adanya 
pandangan-pandangan yang kurang pantas dan tidak sesuai berada di dunia kampus 
Islam. Seperti adanya mahasiswi yang berpakaian sangat ketat atau berpakaian yang 
tidak sesuai dengan syari’at Islam. Dalam keadaan seperti itu, tuntunan untuk 
berpakaian sesuai syari’at Islam menjadi solusi bagi permasalahan tersebut. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) merupakan salah satu bentuk 
Amal Usaha Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang pengajaran dan 
pendidikan. Mahasiswa baru UMS angkatan 2011 mendapat materi mengenai Al-
Islam dan Kemuhammadiyahan dengan metode Baitul Arqam. Hal yang menarik dan 
kemudian menjadi alasan kenapa penelitiaan ini dilakukan ialah apakah kemudian 
pelaksanaan Baitul Arqam dengan jangka waktu yang relatif singkat (4 hari 3 malam) 
memiliki hubungan dengan perilaku mahasiswa dalam berpakaian Islami? 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pendidikan Baitul 
Arqam dengan perilaku mahasiswa Fakultas Farmasi angkatan 2011 dalam 
berpakaian Islami. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) 
karena data-datanya didapatkan dari lapangan yang berasal dari mahasiswa Fakultas 
Farmasi angkatan 2011. Metode pengumpulan data adalah metode angket sebagai 
metode pokok, metode dokumentasi untuk memperoleh data tentang profil UMS dan 
seputar pendidikan Baitul Arqam. Model analisis penelitian adalah kuantitatif. 
Berdasarkan penelitian dan analisis data diperoleh kesimpulan bahwa: setelah 
data diolah dengan korelasi spearman tata-jenjang diperoleh rho = 0,355. Kemudian 
angka tersebut diukur dengan tebel Koefisien Korelasi Spearman, dengan N=28. Pada 
level signifikasi 5% didapat nilai 0,317 atau 0,355>0,317 dan pada level signifikasi 
1% didapat nilai 0,448 atau 0,355<0,448. Ini berarti ada hubungan antara variable X 
(Pendidikan Baitul Arqam) dengan variable Y (Perilaku Berpakaian Islami) pada 
Mahasiswa Fakultas Farmasi angkatan 2011. 
 
Keywords: Baitul Arqam, Perilaku dalam Berpakaian Islami, Mahasiswa 
Fakultas Farmasi angkatan 2011 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
 
Transliterasi yang dipakai dalam skripsi ini adalah pedoman transliterasi 
Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1998 
 
Arab Latin Arab Latin Arab Latin 
ا ` ز Z ق Q 
ب B س S ك K 
ت T ش Sy ل L 
ث Ts ص Sh م M 
ج J ض Dh ن N 
ح H ط Th و W 
خ Kh ظ Z ﻩ H 
د D ع ‘ ء ‘ 
ذ Dz غ G ي Y 
ر R ف F  - 
 
Catatan: 
1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap 
Misalnya;   ﺎـﻨـﺑر ditulis rabbanâ. 
2. Vokal panjang (mad), fathah (baris di atas a) ditulisâ, kasrah (baris di 
atas huruf i) di tulisî, serta dammah (baris di atas huruf u) ditulis dengan 
û. Misalnya;   ﺔـﻋرﺎـﻘـﻟا ditulis al-qâri‘ah,  ﻦـﻴـآﺎـﺴــﻤﻟا ditulis al-masâkîn,  
نﻮﺤﻠـﻔـﻤـﻟا ditulis al-muflihûn 
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1. Kata san dan galif + lam (لا) 
Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al, misalnya ;نوﺮـﻓﺎﻜـﻟا ditulis al-
kâfirûn. Sedangkan, bila diikuti oleh  huruf syamsiyah, huruf lam diganti 
dengan huruf yang mengikutinya, misalnya ;  لﺎـﺟﺮـﻟا ditulis ar-rijâl. 
2. Ta’ marbûthah (  ة ). 
Bilater letak diakhir kalimat, ditulis, misalnya;  ةﺮـﻘـﺒـﻟا ditulis al-baqarah. 
Bila ditengah kalimat ditulist, misalnya;  لﺎـﻤـﻟا ةﺎآز ditulis zakât al-mâl, atau 
ءﺎـﺴـﻨﻟا ةرﻮـﺳ ditulis sûrat al-Nisâ`. 
3. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, Misalnya;    




ﻢﻴﺣﺮﻟا ﻦﻤﺣﺮﻟا ﷲا ﻢﺴﺑ 
ﻦﻴﻤﻟ ﺎﻌﻟا بر ﷲ ﺪﻤﺤﻟا ,ﻦﻴﺒﻤﻟا ﻖﺤﻟا ﻚﻠﻤﻟا ﷲا ﻻا ﻪﻟا ﻻ نا ﺪﻬﺷا , ﺪﻬﺷاو
نا ﻦﻴﻣ ﻻا ﺪﻋﻮﻟا قدﺎﺻ ﷲا لﻮﺳر اﺪﻤﺤﻣ , ﻞﻀﻓا ﻲﻠﻋ مﻼﺴﻟاو ةﻼﺼﻟاو
ﻦﻴﻠﺳﺮﻤﻟا ,ﻦﻴﻌﺑﺎﺘﻟاو ﻪﺒﺤﺻ و ﻪﻟا ﺊﻠﻋ و ﺪﻤﺤﻣ ﺎﻧﺪﻴﺳ ,ﺪﻌﺑ ﺎﻣا  
Puji syukur kepada Allah SWT, berkat Rahmat-Nya penulis mampu 
menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan segala daya dan upaya yang penulis 
miliki. Dengan perjalanan panjang dan melelahkan, serta rintihan do’a kepada-Nya 
penulis mampu menyeberangi lautan meskipun ombak dan badai selalui menghantui. 
Penelitian yang berjudul “Hubungan Pendidikan Baitul Arqam dengan 
Perilaku Berpakaian Islami bagi Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta Tahun Akademik 2011/2012” ini berupaya mengetahui 
hubungan antara penyelenggaraan studi ke-Islaman menggunakan metode pendidikan 
Baitul Arqam dan perilaku dalam mengimplementasikan berpakaian Islami pada 
mahasiswa Fakultas Farmasi angkatan 2011. Perubahan metode atau strategi 
pembelajaran merupakan sebuah upaya untuk mengoptimalkan hasil yang ingin 
dicapai. Namun, tentu saja semua itu tidak akan pernah bisa berhasil tanpa adanya 
evaluasi, masukan dan perbaikan yang berkesinambungan. 
Penelitian skripsi ini masih tergolong sederhana dan penulis masih merasa ada 
kekurangan di dalamnya. Namun demikian pengerjaan skripsi ini sudah semaksimal 
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mungkin, dengan harapan dapat memberikan sumbangsih dalam menambah khazanah 
keilmuan dan semoga dapat berguna bagi penulis secara pribadi maupun para 
pembaca. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan. 
Tidak lupa penulis juga ucapkan terima kasih banyak kepada segenap pihak 
yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung 
maupun tidak langsung, yaitu kepada: 
1. Drs. Muhammad Abdul Fattah Santoso, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Agama 
Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan 
kemudahan dalam menempuh studi. 
2. Drs. Zaenal Abidin, M.Pd, selaku Ketua Program Studi (Kaprodi) Pendidikan 
Agama Islam (Tarbiyah) yang telah membantu memfasilitasi pembuatan 
skripsi ini. 
3. Drs. Abdullah Mahmud, M.Ag, selaku Biro Skripsi Program Studi Pendidikan 
Agama Islam (Tarbiyah) yang telah membantu dalam kelancaran skripsi ini. 
4. Drs. Najmuddin Zuhdi, M.A dan Drs. Saifuddin Zuhri, M.Ag selaku 
pembimbing I dan II, yang dengan sabar dan tekun menyediakan waktu untuk 
membimbing, mengarahkan, dan memberikan petunjuk serta saran kepada 
penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
5. Kepada seluruh pihak pengelola Baitul Arqam yang telah berkenan 
memberikan informasi dan data-data mengenai penelitian ini. 
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6. Pimpinan Pondok Muhammadiyah Hajjah Nuriyah Shabran UMS serta jajaran 
pengurusnya yang telah memberikan binaan, kemudahan serta bimbingan 
selama menempuh studi. 
Akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi 
sederhana ini. Untuk itu, kritik dan saran konstruktif terhadap buah karya penulis 
ini sangat diharapkan. 
Surakarta, 08 Februari 2012
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